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即使人均 G N P 名列前茅
,
也无资格进入现代化国家的行 列
。
长期以来
,
我国科技生产力系统
和物质资料 生产力系统存在着脱节的现象
,
这与社会生产力的发展规律是不相适应的
。
因此
我们必须根据我国的国情
,
走出一条使科学技术生产力和物质资料生产力协调发展的道路
,
促
使我国早 日实现国民经济的现代化
。
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